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– учет сложности работ при выставлении оценок; 
– ведение статистики; 
– наглядное представление информации; 
– формирование отчетов. 
В качестве отчетов выступают следующие виды документации: отчет «Резуль-
таты аттестации», отчет «Текущая статистика», отчет «Журнал успеваемости», отчет 
«Журнал посещаемости». 
Информационной основой системы служит база данных, состоящая из справоч-
ных таблиц (например: «Студенты», «Преподаватели», «Предметы» и т. д.) и опера-
тивных таблиц, таких, как «Результаты аттестации», «Журнал успеваемости», «Жур-
нал посещаемости». 
Основным алгоритмом, применяемым в системе, является алгоритм простанов-
ки аттестации, который учитывает в качестве параметров такие состояния лабора-
торных работ, как «Задание выдано», «Задание выполнено», «Отчет сдан на провер-
ку», «Отчет на доработку», «К защите», «Защищено». Данный алгоритм позволяет 
более точно учитывать стадии выполнения каждой работы. Одним из достоинств 
данного алгоритма является то, что он позволяет учитывать удельную сложность 
каждой лабораторной работы, что также приводит к более точному учету и контро-
лю знаний студентов, что отражается в оценке аттестации. 
Данная система позволяет визуализировать результаты работы с точки зрения 
студентов, что приводит к активизации самостоятельной работы студентов и повы-
шению качества учебного процесса. 
АИС Univer 2 была успешно протестирована и отлажена в сотрудничестве с пре-
подавателями ГГТУ им. П. О. Сухого и в данный момент используется на кафедре 
«Информатика». 
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Для руководства субъектами хозяйствования на любом иерархическом уровне 
управления требуется своевременное информационное обеспечение. Постоянно воз-
растающий объем бизнес-информации как внутри предприятий, так и на более высо-
ких уровнях (объединение предприятий, концерн, министерство) требует введения 
кардинальных мер для решения не только задач обработки информации, но и задач, 
связанных с организацией документооборота. Для обеспечения эффективной работы 
с информацией по разным видам производственной деятельности на уровне государ-
ства в целом используется статистическая отчетность – форма государственного ста-
тистического наблюдения, при которой уполномоченные органы получают от под-
отчетных юридических и физических лиц необходимые им сведения и отчетные до-
кументы заданного вида (формы государственной статистической отчетности).  
Формирование статистических отчетов является достаточно трудоемким про-
цессом по ряду причин: 
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• Многие отчеты представляют собой многостраничные сильно структуриро-
ванные документы со сложным форматированием данных, содержащие большой 
объем производственных данных (до сотен показателей), которые должны быть вы-
верены и согласованы. 
• Отчетность является периодической и требует предоставления данных с пе-
риодом месяц, квартал, год в зависимости от формы, что систематически требует 
больших затрат времени специалистов предприятий; 
• Национальный статистический комитет Республики Беларусь периодически 
(раз в 3–4 года и чаще) вносит изменения в правила составления и бланки форм ста-
тистической отчетности. 
Для автоматизации ведения государственной статистической отчетности пред-
приятиями (объединениями предприятий) разрабатываются различные автоматизиро-
ванные информационные системы и рабочие места (АИС, АРМ) специалистов [1]–[3]. 
Так как эти системы имеют жесткую структуру, они позволяют создавать ограничен-
ное количество отчетов и только в тех рамках, в которых они изначально были запро-
граммированы. Данные АРМ и АИС требуют доработки при изменениях в структуре 
форм статистической отчетности, что сопряжено с дополнительными затратами 
средств предприятий. В настоящее время не существует универсальных программных 
комплексов, которые могли бы автоматизировать процесс настройки программного 
обеспечения (ПО) АРМ и АИС, требуемой при изменениях форм отчетности. В связи 
с этим у конечного пользователя возникают проблемы с модернизацией существую-
щего ПО при изменении форм статистической отчетности. Кроме того, автоматизация 
задач в этой области часто представляет собой типичный пример «лоскутной автома-
тизации», когда отдельные задачи (виды статотчетности) реализуются различными 
АРМ, АИС в течение длительного промежутка времени, разными разработчиками, а 
соответствующее ПО часто не объединено в единую систему. 
Например, для форм отчетности по топливно-энергетическому комплексу ха-
рактерна следующая ситуация: практически вся информация по потреблению топли-
ва, электрической и тепловой энергии, использованию отходов, применению энерго-
сберегающих мероприятий создается в отделах главного энергетика или аналогич-
ных службах субъектов хозяйствования. Данная информация группируется по функ-
циональному признаку в формах государственной статистической отчетности:  
12-тэк (запасы поставщиков), 1-тэк (продукция), 12-тэк (запасы потребителей), 4-тэк 
(топливо), 12-тэк, 4-энергосбережение (Госстандарт), 4-нормы ТЭР (Госстандарт)  
и т. д. Для того чтобы появилась возможность автоматизировать процесс создания 
отчетов, в первую очередь необходимо создать универсальную модель схемы хране-
ния данных. Эта модель должна быть гибкой и легко настраиваемой, чтобы при из-
менении форм отчетности можно было легко внести изменения в базу данных без 
потери информации. Требования к заполнению этих форм существенно менялись  
в течение последних 3–5 лет. 
При разработке автоматизированной системы ведения государственной стати-
стической отчетности следует учитывать все виды документальной информации. 
Анализ и систематизация этой информации позволяет качественно повысить уро-
вень и скорость составления отчетов. Создаваемая модель будет реляционной, что 
позволит хранить данные в базе данных в виде набора отношений, и они будут удов-
летворять условиям целостности. 
На рис. 1 представлена модель схемы данных, описывающей предметную об-
ласть ведения государственной статистической отчетности. Титульный лист на всех 
видах форм статистической отчетности выглядит одинаково, отличия лишь в виде 
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формы и сроках предоставления. Информация о респондентах хранится в отдельной 
таблице и при необходимости может быть легко изменена. Каждая форма статисти-
ческой отчетности может иметь несколько разделов, а каждый раздел имеет свой по-
рядковый номер и название. В каждом разделе приводится ряд показателей. Эти по-
казатели хранятся в справочнике строк и пользователю необходимо просто выбрать 
необходимые строки в соответствии с нормативными документами. В случае изме-
нений требований составления статистической отчетности со стороны Национально-
го статистического комитета Республики Беларусь не возникнет необходимости из-
менять всю базу данных целиком. Необходимо будет внести несущественные до-
полнения (вставить строки) в соответствующие таблицы.  
 
Рис. 1. Модель схемы данных, описывающей предметную область ведения  
государственной статистической отчетности 
Такая структура базы данных будет являться нормализованной. Нормализация 
базы данных сводит к минимуму количество избыточной информации. Ее целью яв-
ляется сохранять данные только один раз, но в нужном месте. База данных исключа-
ет дублирование и многократное обслуживание данных, а также появление проблем 
с целостностью данных, возникающих при повторном вводе одинаковых данных. 
Предлагаемая модель данных основана на анализе всего свода имеющихся на те-
кущий момент форм государственной статистической отчетности: Статистика топлив-
но-энергетического комплекса (12-тэк, 12-тэк (запасы поставщиков), 12-тэк (запасы 
потребителей), 4-тэк (топливо), 1-тэк (продукция)); Статистика материальных ресур-
сов (2-мр (драгметаллы), 1-мр (сырье и материалы), 1-мр (лом)); Статистика лесного 
хозяйства (1-лх (воспроизводство и защита леса), 1-лх (заповедник), 1-лх (пожары))  
и т. д. 
Преимущества АИС на основе приведенной модели данных: 
– возможность быстрой настройки пользователями – неспециалистами в облас-
ти информационных технологий – АРМ, АИС при изменениях форм, без доработки 
существующего ПО; 
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– возможность использования единой ИС для ведения разных видов отчетности 
предприятия (объединения предприятий); 
– возможность объединения в рамках одной системы данных субъектов хозяй-
ствования разных иерархических уровней (подразделений предприятия, предпри-
ятия, концерна, территориальных единиц и т. д.), что позволяет упростить обработку 
сводных данных, получение итогов, различных срезов. 
Выбор базового прикладного продукта, с помощью которого будут достигаться 
декларируемые цели, не является однозначным. Тем не менее, проанализировав пред-
ставленные на современном рынке системы управления базами данных, было решено 
остановиться на MS SQL Server. Microsoft SQL Server – система управления реляцион-
ными базами данных (СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. MS SQL Server  
используется для работы с базами данных размером от персональных до крупных баз 
данных масштаба предприятия. В эту СУБД встроена поддержка технологий клиент-
сервер. Таким образом, при необходимости существенного увеличения объема обраба-
тываемой информации системой нет необходимости менять СУБД. 
Разработанная унифицированная реляционная модель данных, описывающая 
предметную область ведения государственной статистической отчетности, является 
гибкой и легко настраиваемой. Она позволяет вносить необходимые изменения в 
формы статистической отчетности. Данная модель может быть использована для 
дальнейшей разработки автоматизированной информационной системы в области 
ведения государственной статистической отчетности. 
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Современные технические средства и программные продукты в области ин-
форматизации и автоматизации технологических процессов и управления производ-
ством позволяют решать широкий круг задач по повышению эффективности разра-
ботки нефтяных месторождений. В настоящее время существует широкий спектр 
компьютерных технологий и продуктов, которые могут использоваться как для 
улучшения стратегических показателей эксплуатации месторождения, так и опера-
тивных показателей, таких, как выполнение текущих планов добычи при минимиза-
ции эксплуатационных затрат и/или повышения эффективности и надежности ис-
пользования промыслового оборудования. 
Информационные системы, используемые на нефтяных месторождениях, ста-
новятся все более совершенными, и, соответственно, ценность и удобство воспри-
ятия собираемой ими информации постоянно улучшаются. 
